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FORSKRIFTER OM ENHETSKVOTER FOR FERSKFISK- OG 
RUNDFRYSETRALERFL~TEN . 
Med hjemmel i § 1 i Lov av 20 . april 1951 om fiske med tr3L og 
§ 5 a i Lov av 3 . juni 1983 om saltvannsfiske m.v., har Fiskeri-
departementet 21 . desember 1984 fastsatt følgende forskrifter: 
§ 1 
Arskvoten av norsk-arktisk torsk for gruppen ferskf isktr3lere 
over 250 BRT og· 115 fot l . L. og rundfrysetr3lere over 400 BRT 
deles opp i enhetskvoter . Antall enhetskvoter settes lik antall 
fartøyer som ble tildelt kvote av norsk - arktisk torsk pr . 
1 . januar 1984 , jfr . forskrifter av 20 . desember 1983 om 
r egulering av tr3 Lf isket ette r torsk no r d for 62° n . br . i 1984. 
§ 2 
Et rederi som eier to eller flere fartøyer som 1. januar 1984 
hadde konsesjon og som var t ildelt kvo t e av norsk-arktisk torsk 
ka n tildeles et s t ør r e a n tall enhetskvo t er enn antall deltakende 
fartøyer . 
Vilk3ret for tildeling av enhetskvoter etter første Ledd , er at 
rederiet melder ett eller flere fartøyer ut av merkeregisteret . 
§ 3 
Rederier innen et distrikt kan innga avtaler om sammenslutning. 
Slike sammenslutninger kan tildeles enhetskvoter pa tilsvarende 
mate som flerba t srederie ne etter § 2. 
§ 4 
Fiskeridirektoratet foretar beregningen av enhetskvoter og for-
delingen av kvotene etter denne forskrift . 
Fordelingen av kvotene gjelder for ett fir om gangen . 
§ 5 
Denne forskrift gjelder til 1 . januar 1988 . 
